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Научно-практический семинар  
«Шаги ученого на пути формирования и повышения собственного имиджа» 
НТБ НТУ «ХПИ», 2 ноября 2017 г 
Shape of Science – «Образ» науки 
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http://www.scimagojr.com/shapeofscience/ 
«Образ» автора 
Информация об авторе в 
глобальном информационном 
пространстве: 
• публикации в «видимых» изданиях,  
• профили в наукометрических системах,  
• профили в социальных и профессиональных сетях, 
• персональная страница на сайте университета 
• … 
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Публикации в «видимых» изданиях 
Избирательность при подборе издания для 
публикации: 
• издания Web of Science,  
• издания Scopus,  
• издания, индексируемые Google scholar 
• «Фахові видання України» 
• другие 
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Профили авторов 
 
• ResearcherID (свободно регистрируется) 
• ОДИН профиль в Scopus! (ретроспективный) 
• Google Scholar (свободно регистрируется) 
• Researchgate.net (свободно регистрируется) 
• личная страница на сайте вуза 
• остальное по желанию 
 
ORCID (свободно 
регистрируется) 
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Основная информация, которая вноситься в 
профиль автора (международные системы): 
• Основное имя автора (латиница) 
• Другие имена автора (латиница и кириллица(иногда)) 
• Место работы (стандартизированное название 
организации) National Technical University “Kharkiv 
Polytechnic Institute”  
• Ключевые слова, тематика исследований (англ. язык) 
• Веб-сайты (ссылки) 
• Другие профили (ссылки) 
• Другие идентификаторы, ORCID (идентификатор-ссылка) 
• Список публикаций (использование библиографических 
менеджеров для быстрого формирования списка) 
• Другая полезная информация 
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ORCID – мировой идентификатор 
• Ключевые 
слова 
 
• Другие 
варианты 
имени 
 
• Веб-сайты  
 
 
• Другие 
идентифик
аторы 
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Пример оформления профиля Google Scholar 
Расчет метрик (наукометрических индексов) проводится только для документов, 
которые проиндексированы в Google Scholar. 
Чтобы ваш профиль отображался в результатах поиска Google Scholar, кроме 
подтверждения адреса электронной почты учреждения (*@kpi.kharkov.ua) 
необходимо сделать его общедоступным.  
 
На основе стандартизированного названия организации и подтвержденной почты в 
основном домене организации GSC автоматически сгруппирует профиль 
организации.  
 
Рекомендации для авторов по регистрации в Google Scholar Citations 
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/21556 8 
ResearcherID 
9 
• Возможность добавить 3 ссылки на страницы (профили) в Интернет 
• Список публикаций по желанию автора  
Scopus 
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ORCID в Scopus 
15 % авторських 
профилей (НТУ «ХПИ») 
имеют добавленный 
ORCID 
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Автоматизация формирование списка публикаций 
в различных профилях 
 
Например: 
 
Google Scholar –  EndNote –  ResarcherID – Orcid 
 
Scopus –  Orcid – ResarcherID  
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Выгрузка записей (список публикаций) из профиля 
Google Scholar для импорта в др. системы 
1. Отбор 
2. Выбор  формата для выгрузки 
3. Выгрузка файла на ПК 
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Наполнение EndNote ONLINE  
Collect 
1. Указать файл 
2. Выбрать формат 
загрузки = формат 
выгрузки 
3. Указать группу 
(коллекцию) для 
загрузки 
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Редактирование записей в EndNote 
My References – группа (коллекция) – документа  
Для редактирования сведений о публикации необходимо перейти по 
ссылке на названии документа и внести данные в информационные поля   
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Перенос информации о публикациях в 
ResarcherID из EndNote (когда статья не входит в 
Web of Science Core Collection ) 
1. Войти в группу 
2. Отметить отобранные записи 
3. Добавить в группу «Мои 
публикации» 
4. Публикации добавлены 
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Перенос информации о публикациях в ResarcherID 
из Web of Science Core Collection  (когда статьи входят в 
Web of Science Core Collection) 
1. Найти  
2. Отметить 
3. Отправить 
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Web of Science vs. Scopus 
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Scopus vs. Web of Science 
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Web of Science 
National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute 
(1971-2017) 
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Scopus 
Nacionalnij Tehnicnij Universytet Kharkivskij Polytehnicnij Institut 
(1956-2018) 
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Динамика публикаций (2013-2018) 
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Сотрудничество – страны  
(2013-2017) 
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Сравнение (ВУЗы) 
26 
  Место 
по H-
индекс
у  
Публикаци
й  
Цитирован
ий  
Среднее 
число 
цитирован
ий  
H-
индекс  
Место 
по H-
индексу  
Публикаци
й  
Цитирован
ий  
H-
индекс  
Web of Science (июнь 2017) Scopus (http://ru.osvita.ua/vnz/rating/55425/) 
Киевский национальный 
университет им. Т. Шевченко 
1 14 086 79 1 14802 68483 79 
Харьковский национальный 
университет им. В. Н. Каразина 
2 6767 37969 5,61 61 2 8382 40675 60 
Одесский национальный 
университет им. И. И. Мечникова 
3 4344 17957 4,13 50 5 2780 14029 50 
Черновицкий национальный 
университет им. Юрия 
Федьковича 
4 3629 10897 3.00 46 3 2547 10122 51 
Львовский национальный 
университет им. Ивана Франко 
5 3212 18082 5,63 45 4 5823 28547 50 
НТУУ "Киевский политехнический 
институт им. Игоря Сикорского" 
6 5281 13268 2,51 41 6 5862 13118 43 
Национальный университет 
"Львовская политехника" 
7 4129 9700 2,35 34 10 4278 9025 33 
Национальный технический 
университет "Харьковский 
политехнический институт" 
8 1503 6213 4,13 33 9 2425 8556 36 
Описательные 
данные 
публикации и ее 
элементы – основа 
для проведения 
наукометрического 
анализа и создания 
профилей авторов и 
организаций. 
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Что имеем?  
28 
Разрыв профиля автора 
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Неожиданные изменения в профиле автора  
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Профиль вуза (1) 
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Профиль вуза (2) 
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В отсутствии подписки? 
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Свободно доступный поиск в базе 
ResearcherID 
• Могут найти Вас 
 
• Вы можете 
найти соавтора 
 
34 http://www.researcherid.com 
Свободно доступный поиск в базе 
Scopus 
35 https://www.scopus.com 
Свободно доступный поиск ORCID 
36 https://orcid.org/orcid-search/search 
Сегодня автор 
контролирует данные в 
своих профилях 
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Демонстрация интерфейса SCOPUS 
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Спасибо за внимание  
Главчева Юлия Николаевна,  
зам. директора НТБ НТУ «ХПИ»,  
glavcheva@khpi.edu.ua,  
тел. (057)707-66-88  
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